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another71 have been dis-
charged.
UniversitiPutraMalaysiahealthcentrestaffassistingnewstudentsastheyfillouthealth
declarationformsduringtheuniversity'sregistrationdayyesterday.Asa preventivemeasure,
allnewstudentsatUPMwillhaveto undergohealthscreeningbeforer~gistering.
